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Auszug
Lesefertigkeit ist eine komplexe und komplizierte Fertigkeit. Sie vereinigt andere kleine Fertigkeiten, deshalb brauchen
sie groβe Konzentration.
Das Ziel der Untersuchung ist die Herstellung von Arbeitsblatt für die Lesefertigkeit mit der  Methode Contextual Teaching
and Learning (CTL). Die Schüler brauchen das Arbeitsbuch als ein Mittel, mit dem die Lesefertigkeit der Schüler geübt und
gemessen wird. Das Arbeitsblatt trainiert die Schülers Fertigkeit und bemerkt ihre Auffassung von Materien.  Das Problem
der Untersuchung ist wie das Arbeitsblatt für die Lesefertigkeit mit der Methode Contextual Teaching and Learning (CTL)
ist zu bemerken.
In dieser Untersuchung benutzt qualitative Methode mit der Literaturanalyse. Die Literaturanalyse wird benutzt um die
Primärdaten zu analysieren. Die passt die Primärdaten an der Theorie des Lehrwerks, der Theorie des Arbeitsblatts, der
Theorie Contextual Teaching and Learning (CTL), und der Theorie Kurikulum 2013 an.
Von dieser Untersuchung wird das Arbeitsblatt im Unterricht der Deutschen Lesefertigkeit mit der Methode Contextual
Teaching and Learning (CTL) hergestellt. Dieses Arbeitsblatt nimmt ein Thema “Schule”, das aus drei Subthemen besteht.
Die sind Gegenstände in der Schule und Schulsachen, Uhrzeit und Datum, und Stundenplan und Schulaktivitäten. Die
Subthemen enthalten viele verschiedene Texte und Übungen, die an der Lernmaterialien der Subthemen gelegen sind.
Das Ergebnis der Untersuchung ist das Arbeitsblatt für die Lesefertigkeit mit der Methode Contextual Teaching and
Learning (CTL). Dieses Arbeitsblatt nimmt ein Thema Schule, die drei Subthemen bestehen. Die sind Gegenstände in der
Schule und Schulsachen, Uhrzeit und Datum, und Stundenplan und Schulaktivitäten. In der Subthemen enthalten viele
verschiedene Texte und Übungen, die an der Materien der Subthemen gelegen sind.
Abstract
Reading skill is a skill that is complex, complicated and involves many other skills, so it needs to be fully focus to do it.
The purpose of this research is to get a product in a form of student’s work sheet (Lembar Kerja Siswa), that explains about
learning skill in German reading that based on Contextual Teaching and Learning (CTL). Student’s work sheet (Lembar
Kerja Siswa) is one of the study tools that students need to practice their skill, at the same time it could measure student’s
understanding in the material that being given. The problem on this research is how to find out the final result on the work
sheet about student’s learning skill in reading that based on Contextual Teaching and Learning (CTL).
This research using qualitative approach with literature analysis.  Literature analysis used to analyze  the main data
which is the learning material that used to create the student’s work sheet with confirming the literature analysis to litera ture
theories which related with learning theory, forming student’s work sheet theory, CTL theory, reading skill theory, and 2013
curriculum theory.
The research result is a student’s work sheet about a student’s learning skill in German reading that based on
Contextual Teaching and Learning (CTL) for high school. This work sheet takes subject about school life (Schule) that
contains of 3 sub subjects. They are Gegenstände in der Schule und Schulsachen, Uhrzeit und Datum, and Stundenplan und
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Schulaktivitäten. On those 3 sub subjects includes many form of texts and different kind of exercises that’s been adjusted
with the learning material from each sub subject.
EINFÜHRUNG
Deutsch ist eine Fremdsprache, die an der SMA/ MA
unterrichtet wird, in dem  Gebrauch des Kurikulum
2013. Es gibt vier Sprachbeherrschung, die von die
schüler gelernt warden. Sie sind Hörfertigkeit,
Sprechfertigkeit, Lesefertigkeit, und
Schreibfertigkeit. Lesefertigkeit ist eine Fertigkeit,
die die groβe Konzentration braucht. Ein
interessantes Lehrwerk kann die Lesebeherrschung
unterstützen.
Arbeitsblatt ist ein Lehrwerk, das der Unterricht
unterstützen kann. Auf diese Hintergrunde möchte
die Forscherin ein interessantes Arbeitsblatt, das de
Materien von Kurikulum 2013 umfassen, mit der
Methode Contextual Teaching and Learning (CTL)
abfassen.
Das Problem der Untersuchung ist:
 Wie ist das Arbeitsblatt für die Lesefertigkeit mit
der Methode Contextual Teaching and Learning
(CTL) für Klasse X SMA/ MA?
Das Ziel der Untersuchung ist:
 Die Herstellung von Arbeitsblatt für die
Lesefertigkeit mit der  Methode Contextual
Teaching and Learning (CTL) für Klasse X
SMA/ MA.
Diese Untersuchung herstellt ein Arbeitsblatt für die
Lesefertigkeit mit der  Methode Contextual Teaching
and Learning (CTL) für Klasse X SMA/ MA. Die
sind die Spezifikumprodukt:
1. Dieses Arbeitsblatt umfasst sechs Elemente. Sie
sind der Titel, der Lernhinweis, die
Grundkompetenz, die Zusatzinformation, die
Arbeitsanweisung, und die Bewertung.
2. Dieses Arbeitsblatt wird auf Kurikulum 2013
geordnet und zielt auf Lesefertigkeit erreichen.
3. Die Materien, die im Arbeitsblatt wird benutzt ,
umfasst die Grundkompetenz im Thema
“Schule”.
4. Dieses Arbeitsblatt basiert auf dem Methode
CTL, der zwischen die Materien und die
Alltagserfahrungen verbindet.
die Abgrenzung des Problems von dieser
Untersuchung sind:
1. Dieses Arbeitsblatt wird über Klasse X mit dem
Thema “Schule” orientiert.
2. Dieses Arbeitsblatt benutzt drei Contextual
Teaching and Learning (CTL) Komponenten.
Sie sind inquiry, masyarakat belajar, und
refleksi.
Definition der Fachausdrucken in dieser
Untersuchung sind:
 Arbeitsblatt (LKS):
Arbeitsbuch ist ein druckes Lehrwerk. Es besteht
aus Blätter, die Materien, die Zusammenfassung,
und die Arbeitsanweisungen enthält, die die
Grundkompetenz erreichen mussen.
 Contextual Teaching and Learning (CTL):
Contextual Teaching and Learning (CTL) ist ein
Lernkonzept, das zwischen die Materien und  die
Alltagserfahrungen verbindet. Es fördert die
Schüler zwischen die Wissenschaft und seine
Anwendung als Familienmitglieder zu
verbinden.
METHODE
Die Untersuchung benutzt qualitative Methode mit
der Literaturanalyse. Die Primärdaten besteht aus die
Materien in dem Thema “Schule”, die an Kurikulum
2013 gelegen sind. Sie warden aus mehreren Bücher
und Internet bekommt, zum Beispiel Kontakte
Deutsch 1, Tamburin 1 Deutsch für Kinder, Grüβ
dich!, Giraffe 1, und Löwe 1. Die Sekundärdaten
besteht aus die Theorien, die an der Untersuchung
gelegen sind. Sie warden aus mehreren Bücher und
Internet auch bekommt.
Die Tecknik der Datensammlung ist Literaturanalyse.
Literaturanalyse ist eine Literatursuche aus Bücher
und Internet. Dann analysiert die Forscherin die
Daten, die bekommt worden sein, an der Theorie  des
Lehrwerks, der Theorie des Arbeitsblatts, der Theorie
der Lesefertigkeit, der Theorie Contextual Teaching
and Learning (CTL), und der Theorie Kurikulum
2013.
ERGEBNISS UND BESPRECHUNG
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Nachdem die Forscherin die daten einsammelt, macht
sie die datenanalyse. Von der Kurikulum Analyse
sind drei Materien bekommt worden. Sie sind
Materie I mit einem Subthema Gegenstände in der
Schule und Schulsachen, Materie II mit einem
Subthema Uhrzeit und Datum, und Materie III mit
einem Subthema Stundenplan und Schulaktivitäten.
Diese Materien warden zu der Kriterien des
Lehrwerks und des Arbeitsblatts, die Komponenten
Contextual Teaching und Learning (CTL), und
Kurikulum 2013 angepasst. Und dann abfasst die
Forscherin ein Arbeitsblatt mit den Materien, die
analysiert worden sein.
ZUSAMMENFASSUNG
Diese Untersuchung herstellt ein Arbeitsblatt für die
Lesefertigkeit mit der  Methode Contextual Teaching
and Learning (CTL) für Klasse X SMA/ MA. Das
Arbitsblatt nimmt ein Thema “Schule”, das an dem
Kurikulum 2013 gelegen sind. Es wird in Form A4
gedruckt und besteht aus 24 Seiten, 10 Texte, und 40
Übungen. Es gibt drei Subthemen in diesem
Arbeitsblatt, die sind:
1. Sub tema I Gegenstände in der Schule und
Schulsachen, das 2 Texte, 1 Dialog, und 12
Übungen enthalt.
2. Sub tema II Uhrzeit und Datum, das 2 Texte, 1
Dialog, 1 Brief und 18 Übungen enthalt.
3. Sub tema III Stundenplan und Schulaktivitäten,
das 1 Stundenplan Text, 1 Text, 1 Brief, und 15
Übungen enthalt.
VORSCHLAG
Es braucht eine weitere Untersuchung als der
Entwicklung von dieser Untersuchung, weil es die
Gültigkeitphase noch nicht erreicht.
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Abstrak
Keterampilan membaca adalah suatu keterampilan yang kompleks, rumit, dan melibatkan serangkaian keterampilan-
keterampilan yang lebih kecil, sehingga membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi.
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk pembelajaran
keterampilan membaca bahasa Jerman berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL). Penelitian ini dilakukan karena
Lembar Kerja Siswa  (LKS) merupakan salah satu bahan ajar yang dibutuhkan siswa untuk melatih kemampuan siswa
sekaligus mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Masalah dalam penelitian ini adalah
mengetahui bagaimana Lembar Kerja Siswa (LKS) pembelajaran keterampilan membaca bahasa Jerman berbasis
Contextual Teaching and Learning (CTL) yang dihasilkan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kepustakaan. Analisis kepustakaan dilakukan untuk
menganalisis data utama berupa materi ajar yang digunakan untuk menyusun LKS dengan mengkonsultasikan pada teori-
teori kepustakaan yang berkaitan dengan teori bahan ajar, teori penyusunan LKS, teori CTL, teori keterampilan membaca,
dan teori Kurikulum 2013.
Dari penelitian yang dilakukan telah dihasilkan sebuah Lembar Kerja Siswa (LKS) pembelajaran keterampilan
membaca bahasa Jerman berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk SMA/ MA. LKS ini mengambil tema
Kehidupan Sekolah (Schule) yang terdiri dari tiga sub tema, yaitu Gegenstände in der Schule und Schulsachen, Uhrzeit und
Datum, dan Stundenplan und Schulaktivitäten. Dalam ketiga sub tema tersebut berisi berbagai bentuk teks dan latihan soal
yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan materi pembelajaran dari masing-masing sub tema.
Abstract
Reading skill is a skill that is complex, complicated and involves many other skills, so it needs to be fully focus to do it.
The purpose of this research is to get a product in a form of student’s work sheet (Lembar Kerja Siswa), that explains about
learning skill in German reading that based on Contextual Teaching and Learning (CTL). Student’s work sheet (Lembar
Kerja Siswa) is one of the study tools that students need to practice their skill, at the same time it could measure student’s
understanding in the material that being given. The problem on this research is how to find out the final result on the work
sheet about student’s learning skill in reading that based on Contextual Teaching and Learning (CTL).
This research using qualitative approach with literature analysis.  Literature analysis used to analyze  the main data
which is the learning material that used to create the student’s work sheet with confirming the literature analysis to literature
theories which related with learning theory, forming student’s work sheet theory, CTL theory, reading skill theory, and 2013
curriculum theory.
The research result is a student’s work sheet about a student’s learning skill in German reading that based on Contextual
Teaching and Learning (CTL) for high school. This work sheet takes subject about school life (Schule) that contains of 3
sub subjects. They are Gegenstände in der Schule und Schulsachen, Uhrzeit und Datum, and Stundenplan und
Schulaktivitäten. On those 3 sub subjects includes many form of texts and different kind of exercises that’s been adjusted
with the learning material from each sub subject.
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PENDAHULUAN
Dalam penerapan Kurikulum 2013, bahasa Jerman
menjadi salah satu bahasa asing yang diajarkan di
SMA dan MA. Terdapat empat keterampilan
berbahasa yang harus dipelajari dalam mempelajari
bahasa Jerman, yaitu mendengarkan, berbicara,
membaca, dan menulis. Salah satu keterampilan yang
membutuhkan tingkat konsentrasi tinggi adalah
membaca.
Penyajian bahan ajar yang menarik dan inovatif dapat
mendukung pembelajaran keterampilan membaca
bahasa Jerman. LKS merupakan salah satu bahan ajar
berbentuk cetak yang dapat mendukung kegiatan
pembelajaran siswa. Oleh karena itu, peneliti ingin
membuat sebuah Lembar Kerja Siswa (LKS) yang
menarik dengan basis model pembelajarn yang
inovatif, yaitu Contextual Teaching and Learning
(CTL), yang memuat materi pembelajaran sesuai
Kurikulum 2013.
Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam
penelitian ini adalah:
 Bagaimana Lembar Kerja Siswa (LKS)
pembelajaran keterampilan membaca bahasa
Jerman berbasis Contextual Teaching and
Learning (CTL) untuk kelas X SMA/ MA?
Tujuan penelitian ini adalah :
 Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS)
pembelajaran keterampilan membaca bahasa
Jerman berbasis Contextual Teaching and
Learning (CTL) untuk kelas X SMA/ MA.
Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah
Lembar Kerja Siswa (LKS) pembelajaran
keterampilan membaca bahasa Jerman berbasis
Contextual Teaching and Learning (CTL). dengan
spesifikasi produknya sebagai berikut:
1. LKS ini mencakup kelengkapan penyajian yang
terdiri dari enam unsur yang meliputi judul,
petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi
pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah
kerja, dan penilaian.
2. LKS ini mencakup kompetensi dasar berbahasa
Jerman yang disusun berdasarkan Kurikulum
2013 yang telah dikembangkan dan bertujuan
untuk mencapai aspek keterampilan membaca.
3. Materi pembelajaran yang digunakan dalam LKS
ini mencakup kompetensi inti dan kompetensi
dasar dengan tema Kehidupan Sekolah (Schule).
4. LKS pembelajaran ini berbasis Contextual
Teaching and Learning (CTL) yang mendorong
siswa membuat hubungan antara pengetahuan
yang dimilikinya dengan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Batasan masalah pada penelitian ini meliputi :
1. Lembar kerja Siswa (LKS) pembelajaran bahasa
Jerman berbasis Contextual Teaching and
Learning (CTL) dalam penelitian ini
diorientasikan kepada kelas X  SMA/ MA
semester genap dengan tema Kehidupan Sekolah
(Schule).
2. Komponen Contextual Teaching and Learning
(CTL) yang terdapat dalam Lembar kerja Siswa
(LKS) pembelajaran bahasa Jerman dalam
penelitian ini dibatasi hanya tiga saja, yaitu
inquiry, masyarakat belajar, dan refleksi
Definisi Istilah dalam penelitian ini yaitu :
 Lembar Kerja Siswa (LKS):
LKS merupakan bahan ajar cetak yang berisi
materi-materi pembelajaran beserta soal-soal
latihan yang digunakan untuk mendukung
kegiatan pembelajaran dan melatih kemampuan
siswa untuk belajar secara mandiri.
 Contextual Teaching and Learning (CTL):
Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching
and Learning) merupakan konsep belajar yang
menghubungkan antara materi pembelajaran
dengan pengalaman nyata dalam kehidupan
sehari-hari untuk mengaitkan antara pengetahuan
yang dimiliki dengan penerapannya dalam
kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan analisis kepustakaan. Sumber data utama
yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi
ajar pada tema Kehidupan Sekolah (Schule) yang
sesuai dengan Kurikulum 2013, yang diperoleh dari
buku Kontakte Deutsch 1, Tamburin 1 Deutsch für
Kinder, Grüβ dich!, Giraffe 1, Löwe 1, dan dari
beberapa situs internet. Data tambahan berupa teori-
teori yang berkenaan dengan masalah dalam
penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa buku dan
situs internet.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
studi pustaka, yaitu dengan mencari dan
mengumpulkan berbagai literatur dari buku dan
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internet. Data-data yang diperoleh dari berbagai
sumber kemudian dianalisis dengan
mengkonsultasikan pada teori kepustakaan yang
berhubungan dengan teori bahan ajar, teori Lembar
Kerja Siswa (LKS), teori keterampilan membaca, dan
teori Contextual Teaching and Learning (CTL) lalu
disintesa dan disajian dalam bab kajian pustaka.
HASIL PENELITIAN
Setelah melalui proses pengumpulan data, kemudian
dilakukan analisis terhadap data-data tersebut. Dari
proses analisis kurikulum diperoleh hasil berupa
Materi I dengan sub tema Gegenstände in der Schule
und Schulsachen, Materi II dengan sub tema Uhrzeit
und Datum, dan Materi III dengan sub tema
Stundenplan und Schulaktivitäten. Ketiga materi
tersebut kemudian dianalisis berdasarkan kesesuaian
dengan kriteria penyusunan bahan ajar dan Lembar
Kerja Siswa (LKS), Komponen Contextual teaching
and Learning (CTL), dan Kurikulum 2013. Materi-
materi yang telah dianalisis kemudian disusun
menjadi sebuah LKS.
SIMPULAN
Penelitian ini telah menghasilkan sebuah Lembar
Kerja Siswa (LKS) pembelajaran keterampilan
membaca bahasa Jerman berbasis Contextual
Teaching and Learning (CTL) untuk SMA/ MA,
dengan mengambil tema Kehidupan Sekolah (Schule)
yang sesuai dengan Kurikulum 2013 siswa kelas X
SMA/ MA semester genap. LKS ini dicetak dalam
bentuk A4 dan terdiri dari 24 halaman, 10 wacana
tulis, dan 40 latihan soal. Terdapat tiga sub tema
dalam LKS ini yang dijabarkan sebagai berikut.
1. Sub tema I Gegenstände in der Schule und
Schulsachen yang berisi 2 teks bacaan, 1 teks
percakapan, dan 12 latihan soal.
2. Sub tema II Uhrzeit und Datum yang berisi 2 teks
bacaan, 1 teks percakapan, 1 teks surat dan 18
latihan soal.
3. Sub tema III Stundenplan und Schulaktivitäten
yang berisi 1 teks jadwal pelajaran, 1 teks bacaan,
1 teks surat, dan 15 latihan soal.
SARAN
Perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai
pengembangan dari penelitian yang menghasilkan
Lembar Kerja Siswa (LKS) pembelajaran
keterampilan membaca bahasa Jerman berbasis
Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk
SMA/ MA. Karena penelitian ini belum sampai pada
tahap validitas.
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